訪問看護師が捉える在宅療養中の認知症高齢者の 性意識と性的言動と看護実践 －インタビュー調査の結果から－ by 松下 年子 et al.






Sexual consciousness and sexual behavior of elderly people with dementia in home care 
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analyzing	 the	data	qualitatively	and	 inductively，8	categories	were	 identified，including:	diversity	 in	
understanding	and	responding	to	 the	sexuality	of	 the	elderly	and	national	character;	 the	positive	and	
acceptable	recognition	of	sexuality	and	sexual	behavior	in	the	elderly;	recognition	of	other	than	positive	
and	receptive	perceptions;	measures	to	respond	to	elderly’s	sexual	behavior;	response	when	the	elderly	
make	sexual	advances	on	nurses;	response	to	 family	members	 for	 the	sexual	behavior	of	 their	elderly	
relative	 and	 the	wife's	 jealousy;	preparation	 for	 comfortable	nursing;	 and	 creating	a	 system	as	 an	
organization	 that	 is	 sensitive	 to	 the	 sexuality	 of	 the	elderly;	 40	 additional	 subcategories	were	also	
extracted.	The	study	found	a	variety	of	perceptions	around	sexuality,	and	there	was	a	recognition	that	
the	nurses’	perceptions	are	changing,	and	resistance	 to	 linking	sexuality	with	 the	elderly	as	national	







between	visiting	nurses	 and	other	 staff	members,	 and	among	other	professionals,	 as	well	 as	more	



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































individuals	 with	 dementia:	 An	 overview	 of	 a	
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